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Biyografisi:
B ilg in , E dip  ve  D ev le t A dam ı.
Doğ: İs tan b u l, 1823 - 1891.
Babası: P a ris  K onsolosu R uh id d in  E fendi.
P a r is  S a in t Louis L isesinde o k udu  183-,.
L o n d ra  S e fa re ti B a şk â tib i 1837, E n cü m e­
n i D aniş Ü yesi 1851, T a h ra n  E lçisi 1851,
M eclisi A hkâm ı A dliye Ü yesi 1854, De-
av î N az ın  1857, P a r is  E lçisi 1860, E vkaf '
-Nazırı 1861 oldu. Ü n iv ersite  H ocası 1885,
M a arif  N a z ın  1872, M eclisi M ebusan  R e­
is i  1877, D ahiliye  N azırı, S ad râzam  11878,
B u rsa  V alisi, S ad râzam  1882 oldu. B ur- 
sa 'd a  Sik T iy a tro y u  k u rd u .
E serle ri: L ehçe: O sm an!, V orgaki D an d in i, Z or N ikâh, Z o rak i T abib, T elem ak ,
P ez lek e i T arih i O sm anî, A ta la r  Sözü, Şecere i T ürk î.
,(Bu e se rle r in  b ir  k ısm ı te lif, b ir  kısm ı te rcü m e  ve b ir  k ısm ı da adap ted ir.)
T ÜRK nüktecileri arasında Ahmet Vefik Paşa’nın çağ­daşları içinde üstün ve değerli bir yeri vardır. Çünkü o; her nüktesi dudaklarda tebessümler yaratan tuhaf bir adam olmakla beraber, çeşitli alanlarda bilgin bir zattı. 
Mükemmel F'ransızca, Arapça, Farsça ve sonra Çağatayca 
bilip; Avrupada bile şahsiyet sahibi bir ilim adamı tanınan Ve­
fik Paşa; memleketimizde tiyatronun kurucusu, Türkçülük akı­
llının ilk bayraktarı, tarihçi, devlet ve siyaset ehli olmakla be­
raber; söz ve maceralarıyla mizah edebiyatımızı süslemiş zarif, 
nükteci, biricik; garip bir kimseydi.
Yaşayışında ve yaptıklarındaki bu gariplik yıllarca dikkati 
üstüne çekmiş; halk arasında, Hoca Nasreddin gibi, ilgi uyan­
dırmıştır. Vali, sefir ve sadrıâzam olduğu senelerde yaptığı tu­
haflıklara gülünürken, ibret dersi almıyor; şiddetli ceza ve tek­
dirlerine bile — memnunlukla katlanılıyordu.
Bütün ömrünce gayet aceleci ve akima koyduğu bir işi, ne 
pahasına olursa olsun, herhalde yapan bir zattı.
jDURSA valiliği sırasında; şehircilik bakımından giriştiği şu komik, fa­
kat isabetli) vaka; tez canlı olduğu kadar, azmini de gösterir: Bur- 
sa’da, Yıldırım Camiinin karşısında, çarşıyı tepe mahallere bağlıyan ge­
niş, dümdüz caddeyi açarken; «Yürüyen Dede» isimli bilinmez bir fâni-
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irin türbesi bu yolun uzatılmasına engel oluyormuş. Vefik Paşa: «Mem­
leketimizdeki evliyalar o kadar çoktur ki, artık ihraç malı haline gel­
miştir,» demiş. «Bir tanesi eksilirse, yokluğunu çekmeyiz... Yıkıverifaı 
hazretin türbesini!..» Fakat bu türbeye allı, morlu bezler bağlayıp, her 
gece pırıl pırıl donatan halk; dilekçeler, mazbatalar yaparak, emrin ge­
ri alınmasını istemişler. Vali paşanın ise dediği dedik... Söylentiye göre 
yanındaki açjikgöz odacılardan birine, eski biçimde bir şalvar ve ayak­
larına yalın kat, geçmiş zaman papucu giydirip; şu emri vermiş:
— işte türbenin anahtarı... Sabaha karşı içeri girip sandukanın al­
tına saklanırsın!.. Ben, baişına gelip üç defa: «Yürü..» deyince; sırtında 
sanduka ile dağ semtine doğru fırlar, kaçarsın!..
Vefik Paşa’nm, garipliklerle dolu hayatına göre, inandığımız bu 
vakanın sabahında vali paşa ansızın türbe semtine çıkagelmiş... Alaca, 
karanlıkta türbenin yıkılacağını duyan mahalle ihtiyarlan entarileriyle 
dışan fırlayıp Paşaya yalvarmağa bşlamışlr:
— Etme, devletlûm!.. Eyleme paşam!.. Yerinden tedirgin olmasın 
evliya!..
— Canım efendim!.. Bu zatın ismi zaten «Yürüyen Dede» değil mi? 
Onu hapsetmekte mânâ var mı?.. Bırakın, yürüsün, mübarek!..
—■ M'yîvta bu... Gayri yürümez; burada mahşere dek durur!..
— Siz Allahın mucizelerine inanmaz mısınız?., imanı kuvvetli bir 
kişi yaradana yalvarırsa, kabul eyler duasını!..
Halkın cevap vermesine, yer vermiyen paşa, hemen türbeye girip, 
üç defa bağırmış:
— Ya, Yürüyen Dede! . Yürü... Kendine başka yer seç!..
Daha önce tenbihli hademe; üzerinde kavuğu, kilimi bulunan sandu­
ka içinde dağa doğru kaçınca; yetmişlik ihtiyarlardan birkaç kişilik ce­
maat sabah karanlığında yerlere kapanmışlar.
Bunu gören paşa:
— Artık evliya gitti... Boş türbenin yıkılmasında engel yoktur!.. .
Deyip, gönderdiği adamlarla caddeyi açtırıvermiş. Ertesi günü buı
yürüyüş dillere destan olunca paşa gülmüş:
— ihtiyarlara hayalet görünmüş olacak... Evliyanın ruhu yürüdü... 
işte sandukasiyle, kavuğu, kilimi burada!..
DURSA’da; pek çok olan, çıkmaz sokakları açıp cadde yapmak isteyin-
ce; kasten arabasını oraya saptırır, karşısına duvar çıkınca:
— Bu; yüce Osmankı Devletinin arabasıdır. Devlet arabası geri 
dönmez!.. Geri dönerse, hükümet ve milletin itibarı sarsılır!.. Yıkın şu 
duvarı da, devlet arabası yürüsün!..
Diyerek yüzlerce ameleyle derhal yol açılıp arabası oradan geçin­
ceye kadar beklemiş.
pA R iS Büyükelçiliği zamanında Fransa imparatoru, Türkiye’nin çök-
tüğünü ima ederek: «Şarkta bir çatıldı duyuyorum, Paşa!..» deyin­
ce; devletin değerine toz kondurmıyan Vefik Paşa: «Şark; buraya çok 
uzaktır, duyamazsınız. Bunlar Fransadan akseden seslerdir. Nitekim bu 
çatırtıdan ben geceleri uyuyamıyorum!..» demiş.
Tiyatroyu memlekette canlandırmasına şu olay açık misal­
dir: Gene Bursa Valiliği esnasında yaptırdığı tiyatroya halk 
asla rağbet etmezmiş. Onlan zorla alıştırmak istiyen Vefik Pa­
şa ; herzamanki Karakuşvarî, hükümlerinden birini verip her ay
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vilâyet memurlarının maaşlarından, tüccardan, esnaftan ı hat­
tâ ordu mensuplarından bilet parası kestirip, onları tiyatroya 
gitmeğe zorlamış. Birkaç zaman sonra halk alışınca, otu­
racak bir iskemle bile bulunmadığını söylerler.
Sadnâzam (Başvekil) olduğu zamanlarda, devlet icraatın­
daki titizliğini şu hâdise bize çok iyi anlatır: Rüşvet alıp halka 
cefa eden bir büyük memuru cezalandırmak için ansızın sada­
ret makamından kalkıp memurun bulunduğu daireye kadar git­
miş. Diğer memurlar önünde kendisine bütün kabahatlerini sa­
yıp tekdir ettikten sonra; rüşvet yiyenin odasındaki pen­
cerelerle kapıyı tuğla ve harç ile ördürüp, suç işlediği yerde, 
herifi tam yedi ay hapsetmiştir.
Rumelihisarmdaki kıymetli kütüphanesinde bulunan paha, 
biçilmez kitaplarını rehine koyacak kadar yoksul bir hayat 
geçirip, ölümünde hiçbir servet bırakmıyan Vefik Paşanın na­
muslu bir zat olduğu bir gerçektir. Merhumun, «Deavî Na­
zırı» iken, şu garip adalet icrası ¡kırtasiyeye düşman olan tez 
canlılığının güzel bir misalidir: Birisine borcunu ödiyemiyem 
yüksek rütbeli bir zatı — yapılan şikâyet üzerine — bir gün 
evine dâvet etmiş. Nazırın bu iltifatını duyan zat ihtişamlı hu­
susî arabasına binerek konağa gelmiş. Paşa, dolandırıcı herifi 
lâfa tuttuğu sırada; arabasını, atlarını derhal sattırıp, parayı 
alacaklıya göndermiş. Herif akşam evine döneceği zaman işi 
anlayınca; Vefik Paşa, ona şu sözleri söylemiştir: «Borçlu ya­
şayıp arabayla gezmekten; alnı açık olarak yaya yürümek daha 
şereflidir.»
Sadareti zamanında İstanbul - Tatavla’da (şimdiki Kurtu­
luş semti) ndeki rumlann panayır yerinde toplanıp başkaldırma 
hareketleri göstermeleri üzerine; tek başına oraya gidip meş­
hur kalın bastoniyle saldırması tarihe geçmiş vak’adır: Arka­
dan askerin geleceğini sanan âsiler dehşet içinde kaçmışlar....
Herkesin lâfını dinlemeyip başına buyruk — fakat isabetli 
— işler yapan Vefik Paşa merhum hakkında eski Sadrazam­
lardan «Mütercim Rüştü Paşa» şöyle demiştir: «Ahmet Vefik 
Paşa, bir pırlantadır. Fakat bu kadar muazzam pırlanta ne bir 
yere götürülebilir, ne de kullanılır!..»
1819 yılında Istaribulda doğup «Mustafa Reşid Paşa» ile 
gittiği Paris - Sen Lui lisesinde okudu. Dönüşte «Babıâli Ter­
cüme Kalemi»ne giren merhum; birkaç yıl sonra Londra ve 
Petersburg sefaretleri başkâtipliğinde ve sonra Tahran büyük­
elçiliğinde bulundu. 1850 de vezir, 1877 de Başvekil olmuştu.
Saf Türk dili taraftarı olan Vefik Paşa; arabî ve farisi ke­
limelerle dolu bir «Osmanlıca» dan başka dil konuşulamıyaca-
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ğını yazan «Türk Gazetesi» sahibi Filip’e; kendisiyle alay etti­
ğinden dolayı, güzel bir meydan dayağı attırmıştır!..
Kullandığı tek gözlükte, başka yerlerde olan şeyleri gör­
mek gibi, bir keramet vehmine düşen köylülerden ihtiyar bir 
kadın Bursa’da yanma gelip, saatinin çalındığını söyledikten 
sonra: «Tak şu tek camını da, görüver hırsızı!..» demiş. Paşa 
bu saf kadından hoşlanıp gizlice başka bir saat aldırmış. Tek 
gözlüğünü takıp bir müddet havalan seyrederek: «Valide!., de­
miş: o hırsız senin saatini satıp bu saati almış... Biz de onu 
sana veriyoruz!..» Kadın, Vali Paşanın kerametine; paşa da 
kadının saflığına hayrette kalmış!..
g J V İN :  bitişik tarihî eser olan, Rumelihisarlarını yıktırm ak istiyen Sultan Abdülham id'e: 
«Bu hisarlar ne cnundur, ne de benim ... Ama milletin ve tarihin malı olan bu âbi­
deyi ben sağ oldukça ona mahvettirmem!..» di-ye haber göndermiş.
Ç O K  geveze olan başkâtibini bir gün yanından savmak için: «Şu kapı içeriden iyi ör- 
- tülmüyor. Lütfen dışardaki tokmaktan çekip örter misiniz?..» demiş.
1890 sonbaharında göğüs hastalığından, ebediyete göçen 
bu büyük nükteci pek sevdiği Rumelihisarında yatıyor.
'E K :
MEŞHURLARDAN FIKRALAR
Ü S T A D  Neyzen Tevfik yine bulutluk hâdiselerinden bi­
rini anlatıyordu:
— ... Anahtarı so ktu m .. Çeviririm, çeviririm, bir tür­
lü açmaz...
Arkadaşı sordu:
— Ya? Demek yanlış anahtar alm ışsın...
Üstad Neyzen:
— Hayır, dedi. Kabahat anahtarda değil, kilitteymiş. 
Yanlış kilide sokmuşum...
J ^ A L G IN  Profesör Şekip Tunç'- 
un,‘ aklı taşkın bir hizmet­
çisi vardı.
Bir gün Profesör sokağa ç ı­
karken:
— Telefon eden olursa «ev­
de yok» dersin, diye tembih 
etti.
Hizmetçi k ız  sordu:
— Peki, efendim. Ya telefon 
eden olmazsa ne diyeyim?
— O zaman «evde» dersin!
J^ E G E R L ' romancım ız Re§3î Nu:İ, mûsvetlelerini jkuduyu 
hevesi* gence döndü:
— Meşhurdur, dedi; Tevfik Fikret, Yakup Kadri'nin ilk 
yazıların ı okuduğu zaman uyumuş. Ben uyum adığım a göre 
’ya siz Yakup Kadri'den daha kuvvetlisiniz, ya ben Tevfik Fikret'ten daha tahammüllüyüm!
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
